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Communes d’Asnières et d’Avoise
Prospection inventaire (1992)
Michel Brière
1 Les prospections menées durant l’année 1992 n’ont pas été très riches en ramassage
lithique (bifaces en état ou éclatés par les travaux agricoles),  du fait des pluies peu
abondantes, qui n’ont pas permis de laver suffisamment le sol. L’attention a donc été
portée autour du site de Fontenay sur Vègre (Sarthe). Les propriétaires des parcelles
concernées ont été contactés afin de faciliter les prospections à venir. L’inventaire des
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